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KATA PENGANTAR 
Puj i dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 
dengan berkat dan perkenan-Nya, penu 1 i s dapat menye 1 esa i kan 
tugas akhi r / skri psi i ni . Penul i s sungguh menyadari, bahwa 
tanpa perkenan-Nya, tidak ada sesuatu pun yang dapat terlak-
sana. 
Penul i s juga 
DR. Subandi, Ak. 
Drs. Hambali, Ak. 




dosen pembi mbi ng I I, 
I dan 8apak 
yang telah 
membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terutama 
atas bimbingan pada saat mengerjakan bagian-bagian yang 
tersulit. 
Terima kasih kepada pihak Head Office PT. Coca-Cola 
8anyu Argo: Ibu Adiati Laksmi dan Bapak Ari Wibowo, kepada 
pi hak Warehouse SI ER: Bapak Supraptono, Bapak Jono, Bapak 
Bambang, Bapak Agus dan Ibu Endang beserta segenap staff dan 
karyawan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 
mengerjakan Skripsi pada PT. Coca-Cola Banyu Argo, meluangkan 
waktu dan tenaga untuk memberi pengarahan atas data-data yang 
di butuhkan 01 eh penu1 is, dan memberi kan dukungan kepada 
penulis. 
Dan tak 1upa penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada orang tua dan saudara yang telah 
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memberikan dukungan dan perhatian yang tak ternilai 
artinya bagi penulis. 
Adapun ide dasar dari Skri psi i ni adal ah mengenai 
Struktur Pengendalian Intern terhadap Siklus Pendapatan pada 
PT. Coca-Cola Banyu Argo. 
Struktur Pengendalian Intern adalah kebijaksanaan dan 
prosedur yang di ci ptakan untuk memberi kan j ami nan yang 
memadai agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur 
Pengendalian Intern sangat penting bagi setiap perusahaan, 
dan harus dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari perusa-
haan. Karena itulah, maka Struktur Pengendalian Intern harus 
disusun dan dilaksanakan dengan efektif dalam setiap siklus 
perusahaan, diantaranya yaitu siklus pendapatan, di mana 
pendapatan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan. 
Lalu bagaimanakah Struktur Pengendalian Intern dalam 
Si k 1 us Pendapatan PT. Coca-Co 1 a Banyu Argo? Perusahaan in i 
adalah merupakan distributor dari Coca-Cola Amatil, salah 
satu cabang dari The Coca-Col a Company, yang dengan armada 
marketingnya berhasil menempatkan produk Coca-Cola sebagi 
softdrink bagi segala lapisan usia maupun sosial. Selain itu 
Coca-Col a di kena 1 sebaga i produk soft dri nk terl ama dan 
tetap sebagai leader dalam pasar soft drink, juga di Indone-
si a. Apakah pada PT. Coca-Col a Banyu Argo, yang juga tel ah 
berhasil menerapkan strategi pemasaran yang demikian efektif 
tersebut di Jawa Timur, telah didukung pula oleh suatu Struk-
tur Pengendalian Intern yang efektif? Hal inilah yang akan 
lV 
dicari oleh penulis dengan menggunakan Compliance Tests, 
yaitu pengujian untuk mengetahui efektivitas Struktur Pengen-
dalian Intern dengan menggunakan serangkaian kuesioner dan 
program pengujian. 
Untuk itu, penulis mengambil 100 sampel untuk setiap 
prosedur yang diperlukan, dan memilih Fixed-Sample Size-
Attribute Sampling untuk menilai efektivitas Struktur Pengen-
dal i an Intern tersebut. Adapun di pi 1 fhnya Fi xed-Sampl e Si ze 
Attribute Sampling adalah karena metode ini lebih sederhana 
di bandi ng kan dengan metode-metode yang 1 a in, dan karena 
penulis memperkirakan terjadinya beber~pa penyimpangan, yang 
disebabkan karena pertimbangan praktis mengingat besarnya 
volume penjualan per hari. 
Pada akhi r kata, penul i s menyadari bahwa Skri psi i ni 
masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu saran dan 
kritik yang membangun dari pembaca, adalah merupakan penghar-
gaan yang besar sekali bagi penulis. 
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